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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking, because her 
trust is not on the branch but on it’s own wings. Always believed in yourself 
that you can within your strength.” (Ketika seseorang mempunyai kekuatan 
sendiri maka, mereka tidak akan pernah takut dalam menghadapi keadaan yang 
menempanya. Jadi buatlah dirimu untuk jadi lebih hebat) (Jelly Wong) 
 
“Kecerdasan tanpa ambisi bagaikan seekor burung tak bersayap.” (Salvador)  
 
“Jika keadaan Anda sedang sulit, bersabarlah, karena kesulitan itu sementara. 
Jika keadaan Anda sedang mudah dan nyaman, rendah hatilah, karena 
kemudahan dan kenyamanan itu juga sementara.” (Mario Teguh) 
 
“No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves 
must walk the path.” (Siddharta Gautama) 
 
“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang mau bersemangat mengejarnya.” 
 (Abraham Lincoln) 
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ABSTRAK 
 
Larasati, Cahya Setiyani. 2016. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui 
Metode Pembelajaran Inkuiri Pada Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Tlogo 
Semester 2 Tahun Pelajaran 2015/2016. Program Studi S1 Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga. Pembimbing Dr. Wasitohadi, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Metode Pembelajaran Inkuiri, Hasil Belajar IPA. 
 
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pembelajaran di SD 
Negeri Tlogo masih bersifat konvensional, dimana pembelajarannya hanya 
menggunakan metode ceramah dan berpusat pada guru. Metode pembelajaran 
yang digunakan guru kurang kreatif, media kurang  lengkap,  pendekatan  kurang  
bervariasi dan inovatif sehingga berdampak pada hasil belajar IPA siswa yang 
rendah. Metode pembelajaran inkuiri yang melibatkan adanya partisipasi aktif 
siswa dalam pembelajaran adalah salah satu metode pembelajaran  yang  dapat  
meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Tlogo 
semester 2 tahun pelajaran 2015/2016 melalui penerapan metode pembelajaran 
inkuiri. 
 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus dengan tiga kali pertemuan pada setiap siklus. Pada 
setiap  siklus  terdiri  dari 3  tahap yaitu  1)  perencanaan,  2)  pelaksanaan dan  
observasi,  dan  3)  refleksi. Subyek penelitian yang diangkat adalah siswa kelas 5 
SD Negeri Tlogo semester 2 tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 35 siswa 
dengan rincian 21 laki-laki dan 14 perempuan. Teknik pengumpulan data dengan 
teknik tes (tes formatif) dan non tes (observasi). Adapun instrumen penelitiannya 
dengan  menggunakan butir-butir soal dan lembar observasi. Teknik analisis yang 
digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu perbandingan antar siklus yang 
meliputi distribusi frekuensi, skor minimal-maksimal, persentase dan analisis 
ketuntasan hasil belajar yaitu, apabila nilai akhir siswa diatas KKM mencapai 
lebih dari 80% dan rata-rata kelas mencapai 75.  
 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa, penerapan metode 
pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD  
Negeri Tlogo Semester 2 tahun pelajaran 2015/2016. Sebelum diberikan  
tindakan, ketuntasan hasil belajar siswa dalam kelas yaitu hanya  51,4%  atau  18  
siswa dengan rata-rata kelas 65,2. Setelah diberikan tindakan dengan 
menggunakan penerapan metode pembelajaran inkuiri pada siklus 1, ketuntasan  
hasil belajar IPA siswa  meningkat  menjadi  74,28%  atau  26  siswa dengan rata-
rata kelas 71,77. Sedangkan pada siklus 2, ketuntasan hasil belajar IPA siswa 
meningkat mencapai 91,23% atau 32 siswa dengan rata-rata kelas mencapai 
79,73. 
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